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秘密保护法》，在今年“无疆界记者”发表的“全球新闻自由指数”中日本从 2012 年的 22
位降到了 53 位。虽然日本的宪法保障了言论的自由，但这并不意味着我们可以完全不努力。

















社会认识的过于简单化 。 其次是在进行现状分析时，设定了某些前提 。 比如在没有分析和讨
论之前，就认定某种社会状况是这个社会所应有的状态之类。第二，对社会问题的分析，趋
于从个体的角度进行寻求，而非从社会或其他方面。在近年的日本学界，特别是人文社会学
领域，这样的认识几乎很少见到。为什么会出现这些差异，由于论坛的时间太短，我们无法
关于这些差异进行讨论。然而，我希望每个人都能带着这些疑问，希望今后的交流能够更加
丰富、精彩 。
本论坛始于目前己经结束的“京都伊拉斯漠计划”，衷心期望这个论坛今后也能继续 。 希
望我们的行动不仅能在东亚编制出新的知识交流网络，也能为学术的自由、言论的自由、乃
至对普遍理念的追求做出贡献。
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